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Abstract 
In my research, I investigate interdisciplinarity from teacher’s perspective. Together with 
the visual arts teacher of International School of Helsinki, Monica Joensuu, I designed, 
implemented and reflected on an interdisciplinary unit with visual arts and physical 
education. The students who participated in the unit were 6th graders at the International 
School of Helsinki. The unit lasted six weeks, and the students had 2 X 75 minutes of visual 
arts and P.E. each week. With my research, I pose a question: What are the teachers’ 
demands to create an interdisciplinary unit, and how is interdisciplinary unit planned, 
implemented and reflected? The data of my research is a collection of my own personal 
journals, diaries and notes in which I discuss my observations during the three phases of my 
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Tiivistelmä 
Opinnäytteessäni tutkin toimintatukimuksen avulla kolmessa vaiheessa kuinka 
tieteidenvälisyyttä voidaan opettaa peruskoulussa. Pohdin minkälaisia vaatimuksia opettajilta 
vaaditaan kun suunnitellaan, toteutetaan ja reflektoidaan poikkitieteellistä opintojaksoa. 
Toteutin Helsingin kansainvälisessä koulussa opetuskokeilun, jossa yhden jakson ajan 6. 
luokkalaiset oppilaat tutkivat poikkitieteellisiä yhteyksiä liikunnan ja kuvataiteen välillä. 
Jakso kesti kuusi viikkoa, jonka aikana oppilailla oli 2 X 75 minuuttia kuvataidetta ja 
liikuntaa viikossa. Tutkimusaineistoni koostuu omista päiväkirjamerkinnöistäni, 
muistiinpanoistani ja huomioistani, joissa pohdin jakson toteutumista ja siinä esiintyviä 
havaintoja opettajan näkökulmasta. Lisäksi tutkimuksessani olellisessa osassa toimi 
Helsingin kansainvälisen koulun kuvataideopettaja Monica Joensuu, joka oli mukana 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SELF‐EVALUATION (Scale 1 = Low and 5 = High)   QUESTION  1  2  3  4  5 1. I have always shown active participation and tried my best.            2. I have taken initiative during lessons and managed to motivate others in participating.            3. I have been communicating in a positive way with all of my classmates and contributed to a positive atmosphere within the class.           4. I have always been fair and supportive towards my classmates and PE teacher.           5. I have always paid attention, listened to given instructions and tried to develop my skills by using proper techniques. 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During  the  2nd  Trimester  grade  6  students will  participate  in  a  4 week  unit  in  Ice 
skating. The main assessment  task will  be  to design and perform approximately 1 





The  first  goal  is  to produce a written plan  for  your  sequence;  select  a  theme and 
movements. Try to select moves in which you are able to show the highest level of 
competence  as  possible.  In  order  to  reach  higher  levels  you  should  include  some 
more complex moves and perform them with good body form, control and quality. 



















































the  requirements  of  the  task.  The  student  has  some difficulty  in 
adapting  and/or  creating  moves.  The  sequence  shows  a  simple 
use  of  space,  time,  level,  force  and  flow.  The  composition  is 





a  competent  use  of  space,  time,  level,  force  and  flow.  The 




moves  that are appropriate  to  the  requirements of  the  task. The 
sequence  shows  a  sophisticated  use  of  space,  time,  level,  force 
and  flow.  The  composition  is  coherent,  and  shows  aspects  of 
imagination, creativity and style. 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ICE‐SKATING AND RINGETTE SEQUENCE PLANNING FORM 
 
THEME NAME: 
 
 
STUDENT: 
 
 
GRADE:  
 
ESTIMATED LENGTH:   
PERFORMANCE  
DATE: 
 
 
SEQUENCE PLAN: 
MOVEMENTS  
(Short description) 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
7. 
 
8. 
 
9. 
 
10. 
 
11. 
 
12. 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